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BAB 6 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pasien penyakit 
ginjal kronik yang dirawat di Bagian Penyakit Dalam RSUP Dr. M. Djamil 
Padang periode Januari – Juni 2015, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Anemia terjadi pada 96,9% pasien penyakit ginjal kronik, 100% laki-
laki dan 93,3% perempuan. 
2. Pasien penyakit ginjal kronik yang paling banyak menderita anemia 
adalah stadium 5. 
3. Derajat anemia paling banyak berdasarkan stadium PGK yaitu anemia 
ringan sekali stadium 4 dan anemia ringan pada stadium 5. 
4. Morfologi anemia pada stadium 4 dan 5 paling banyak adalah anemia 
normositik  normokrom. 
 
6.2 Saran 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis 
memberikan beberapa saran sebagai beikut: 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat gambaran anemia 
berdasarkan etiologi pada pasien penyakit ginjal kronik. 
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan anemia pada 
PGK seperti penyebab anemia, tatalaksana berdasarkan kadar Hb, dan 
lain-lain  
